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  I. Datos de identificación 









Carga académica 3  3  6  9 
  Horas teóricas Horas prácticas Total de horas Créditos 
     
Periodo escolar en que se ubica 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
         
Seriación Ninguna  Ninguna 
    
 UA Antecedente  UA Consecuente 
    
Tipo de Unidad de Aprendizaje    
 Curso  Curso taller  
     
 Seminario X Taller  
     
 Laboratorio  Práctica profesional  
     
 Otro tipo (especificar)  
 
Modalidad educativa    
 Escolarizada. Sistema rígido  No escolarizada. Sistema virtual  
     
 Escolarizada. Sistema flexible X No escolarizada. Sistema a distancia  
     
 No escolarizada. Sistema abierto  Mixta (especificar)  
 
Formación común    
     
    
 
 
     
    
 
 
Formación equivalente  Unidad de Aprendizaje  
   
   
   
   









El presente documento se desarrolla como complemento no normativo del programa de 
estudios en cumplimiento del Artículo 87, y del Artículo 88 del Reglamento de Estudios 
Profesionales, y sirve como complemento para proporcionar orientación y 
recomendaciones que ayudarán a dirigir el proceso de enseñanza - aprendizaje.  
 
En esta unidad de aprendizaje los alumnos desarrollarán habilidades para relacionar los 
elementos teórico-metodológicos del conocimiento turístico centrados en la 
sustentabilidad, el desarrollo y la competitividad, con distintas necesidades y 
problemáticas internacionales y nacionales del turismo que inciden en el ámbito 
profesional. La pretensión radica en que el alumno reconozca y aprenda a aplicar 
diferentes perspectivas teórico-metodológicas de la investigación en ciencias sociales 
para abordar el estudio del turismo, en atención al objetivo del área curricular a la que 
pertenece esta unidad. Para el desarrollo de esta unidad de aprendizaje, el alumno 
seleccionará el nodo problémico de su interés a partir de sus necesidades y preferencias. 
 
En esta guía pedagógica se detallan las actividades a desarrollar durante el curso, las 
cuales están encaminadas al logro de los objetivos planteados en el programa de esta 
unidad de aprendizaje. Se privilegia la participación dinámica de los estudiantes para 







III. Ubicación de la unidad de aprendizaje en el mapa curricular 
Núcleo de formación: Integral 
  
Área Curricular: Turismo como objeto de estudio 
  
Carácter de la UA: Obligatoria 
 
IV. Objetivos de la formación profesional. 
Objetivos del programa educativo: 
Formar Licenciados en Turismo con alto sentido humanístico, ético, vocación de 
servicio y compromiso social para: 
 Crear, gestionar, operar e innovar emprendimientos, proyectos y 
organizaciones turísticas y recreativas competitivas, que contribuyan al 
aprovechamiento del tiempo libre; a la preservación del patrimonio natural y 
cultural, así como al desarrollo local, regional, nacional e internacional, en 
un marco ético y de sustentabilidad. 
 Analizar los fenómenos sociales inherentes al desarrollo profesional 
aplicando conocimientos y metodologías que permiten tomar decisiones con 
humanismo y responsabilidad social. 
 Diseñar, implementar y evaluar planes, programas, proyectos turísticos y 
emprendimientos innovadores, sustentables y competitivos. 
 Resolver problemáticas de gestión y operación de las organizaciones 
relacionadas con el turismo en los sectores público, privado y social, a partir 
de propuestas innovadoras.  
 Crear alternativas para el aprovechamiento turístico y recreativo del 
patrimonio natural y cultural en los distintos sectores y escalas geográficas. 
Objetivos del núcleo de formación: 
Proveer al alumno de escenarios educativos para la integración, aplicación y 
desarrollo de los conocimientos, habilidades y actitudes que le permitan el 
desempeño de las funciones, tareas y resultados ligados a las dimensiones y 
ámbitos de intervención profesional o campos emergentes de la misma.    
Objetivos del área curricular o disciplinaria: 
Analizar y aplicar las diferentes perspectivas teórico-metodológicas de la 





V. Objetivos de la unidad de aprendizaje. 
Analizar los elementos teórico-metodológicos que fundamenten el abordaje del 
conocimiento turístico. 
 
VI. Contenidos de la unidad de aprendizaje, y su organización. 
 
Unidad 1.  El objeto de estudio del turismo y sus nodos problémicos 
Objetivo: Identificar la construcción del turismo como objeto de estudio en el 
ámbito de la sustentabilidad, la competitividad o el desarrollo, así como sus 
nodos problémicos más relevantes 
Contenidos: 
1) Nociones del objeto de estudio del turismo 
2) Nodos problémicos en el ámbito internacional  
3) Nodos problémicos en el ámbito nacional 
 
Métodos, estrategias y recursos educativos 
Métodos: Revisión de revistas científicas, exposición en clase  
Estrategias: Lluvia de ideas, mapa mental, mesa redonda 
Recursos educativos: Lecturas especializadas  
Actividades de enseñanza y de aprendizaje 
Inicio Desarrollo Cierre 
El alumno identificará las 
nociones en la 
construcción de un 
objeto de estudio  
 
El alumno construirá 
mapas mentales en torno 
a la situación actual del 
turismo, según 
identificada en las 
lecturas especializadas 
 
El alumno argumentará 
en una mesa redonda los 
nodos problémicos del 
turismo en el ámbito 







Escenarios y recursos para el aprendizaje (uso del alumno) 
Escenarios Recursos 
Aula, escenarios virtuales Proyector, internet y equipo de cómputo 
 
Unidad 2. Elementos teórico-metodológicos aplicados al estudio del 
turismo 
Objetivo: Distinguir los elementos teóricos y metodológicos de los procesos de 





1) Investigaciones internacionales. 
2) Investigaciones nacionales. 
3) Elementos teóricos y metodológicos más aplicados 
Métodos, estrategias y recursos educativos 
Métodos: Exposición en clase, revisión de documentos especializados 
Estrategias: Exposición, matriz de doble entrada, cuadro sinóptico 
Recursos educativos: Lecturas especializadas 
Actividades de enseñanza y de aprendizaje 
Inicio Desarrollo Cierre 
El alumno expondrá 
ejemplos de 
investigaciones en los 





El alumno realizará una 
matriz de doble entrada 
que exponga la 
problemática de 
investigación en el 
turismo a nivel nacional e 
internacional 
El alumno elaborará un 
cuadro sinóptico que refleje 
las diferencias entre las 
investigaciones nacionales 
e internacionales para 
identificar los elementos 








Escenarios y recursos para el aprendizaje (uso del alumno) 
Escenarios Recursos 
Aula, escenarios virtuales, biblioteca 
 





Unidad 3. La problemática turística a nivel empírico 
 
Objetivo: Identificar una problemática turística susceptible de atención 
profesional mediante un proceso de investigación. 
Contenidos: 
1) Problemática turística 
2) Elementos teóricos pertinentes 
3) Metodología aplicable 
Métodos, estrategias y recursos educativos 
Métodos: Revisión de documentos especializados, exposición 
Estrategias: Lluvia de ideas, investigación con tutoría, seminario 
Recursos educativos: Lecturas especializadas 




Inicio Desarrollo Cierre 
El alumno participará en 





El alumno trabajará en 
equipo para proponer 
elementos teóricos y 
metodológicos pertinente 
al abordaje de la 
problemática elegida 
 
Los equipos expondrán 
en seminario los 
principales hallazgos de 







Escenarios y recursos para el aprendizaje (uso del alumno) 
Escenarios Recursos 
Aula, escenarios virtuales, biblioteca 
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Revistas y páginas de consulta 
 Teoría y Praxis. http://www.teoriaypraxis.uqroo.mx/ 
 El Periplo Sustentable. http://www.uaemex.mx/plin/psus/home.html 
 Cuadernos de Turismo. http://revistas.um.es/turismo/issue/current 
 Estudios y Perspectivas en Turismo. http://www.estudiosenturismo.com.ar/ 
 Cuaderno virtual de turismo. 
http://www.ivt.coppe.ufrj.br/caderno/index.php?journal=caderno 
 Estudios del Fondo Sectorial CONACYT-SECTUR: 
http://ictur.sectur.gob.mx/index.php/publicaciones/estudios-e-
investigaciones/estudios-del-fondo-sectorial-conacyt-sectur 






VIII. Mapa curricular 
 
